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7
PVlze el P Icd ro  fon oro , aquel del dia luminofo explendor de eftas csferas> y en vibradas acordes confonancias, i
efvancfca las fom bras, con cadencias, ' 
Regiftre alegre, lo que trifte hallaba, 
píies ya las Lunasj que víurpar intentan i 
e l lucir de fus rayos, eclypfadas, 
lapropria ruyna, en fu explendor encuentran, 
S i es eclypfe de L an a , interponerfc 
entre eftos Luminares parte denfa, 
que á el inferior le impida aquellas luzes, 
que el fuperior tan liberal le prefta.
Y a , las gloriofas Armas dePhilipo,' 
á  las Lunas le abaten la fobcrvia; 
impidiendo el lucir de fu arrogancia, 
a  el eclypfe infeliz de fu miferia.
Siente O ran, el hallarfc reducido 
a el dominio fatal, que le fujeta; 
y el C atholico  Rey, le oye piadofo, 
atendiendo á lo  ju ñ o  de fu quexa»,
A  Li-
ñ* i  “  V
^  I  ,  > ■  -  \  y
’ 'T ■ ■ .1
Libra en folo fu amago la Vi<51:oría, i
pues]eÍQbra en las Armas la violencia, 
q ucelp od crofo  nom bre de Philipo,
€SÍegur á las hitcftes Agarenas.
Mas tente plumaj íjue tu oíado bu d o 
i^ntanro aíTumptOj es jiifto  defvaneíca
necia confianza deí a fe ito , *
con la defigualdaddfi'la afluencia, '' ■ *
S o lo  á el precepto atiende, que le impone 
fuperior el D om inio á tu obediencia, 
d cl defcrevir del,G aditano Em porio, 
e l lucido aparato de fus Fiellas.
Á  el llegar el avifo tan completOi» 
del felizefuceíío de ia emprefife, . 
con  júbilos feftivos fed eflata  .l .. 
c lz e lo e n  cxprefsionesm anifieílas. '
- A  Congreíío fe junta el C onfíftoria /  
de lus Capitulares, que defíean ■ ■ 7
el animo moíb-ar en las acciones, '
com o 1  a lealtad en la obediencia.
Q ue fer^ de fu agrado les intima 
clp iad ofoM on arcba,qu e profierati- l 
en publicas feñales de alegría, -j
el confeguido afi'umpto, que le empeña.
Házeííe cargo del precepto el H eroe; 
que es de efte N oble Cuerpo la Cabeza, 
y en difuíos raudales de fu zelo, 
fu propria obligacíon les reprefenta. :
Mas que m ucho,íi íiempre ha procurad©
( perdone fi fonrrojo fu m odeília ) 
que la mente del Rey fea el aífumptoj 
que todas fus acciones em bebcíca. - -
Y
/Y  queraucho>qúeeñ tales indibiduos ^
heroycas lealtades refplandcfcan, 
fi obedecer á el Rey:, les califica 
lapreciíía oblacion d éla  Nobleza*
■ R efu e lb efeco n o fcá fu d e ífeo ,
/  en conleguir, que feíi la primera
C ádiz, que logre fer en tanto alíumpto; 
inim itable en zelo, y en pretteza.
O el G entílico  arro jo , queproduzc
aííom bro en las.N aciones-E(trangcras, 
de mirar contender los Gladiacorcs, 
en lucha defigual en la Palertra?
Se vale cuerda, porque oíTada admiren 
lo  que pucde'cl valor, y la deftreza, 
reduciendo áburÍadasconfíanzas> . 
el bruto arrojo  de lunadas fieras» '
Señalan para empeño tan crecido 
dos D iputados, rales, que pudieran 
cquibocaríe en 1er tan íolo. vno, 
por fu vnida, y  córdiaj.'correfpondencía^
E l vjio es.D on Bernardo de Recaño* 
garbofo tan to , en todo lo  que intenta, 
que lo que es impofsible dilcurrido, 
por fa c ilín  la Praxis la  dcm ucílra,
D on Jo fc p b  de Herniorilla, que fehalU  
Procurador M ayori tam bién le agregaa 
de la Diputación cldeííem peño, 
para que la-función lalga completa,
.í :Í5ien fabeh la  que eligen, pues fu zelo 
fobre lo;rlealzado de fus prendas, 
es laPiedra.Angiilar,que el lucim iento 
mas le fobftientíj^^uaino tiias le  elcva^
A  2 He-
t H echo cargo los dos,las prevencione$ |
aprefuraii con tanta ligereza, *
que, Ò tienen á íu advitrio las acciones,
Ò fe hallan prevenido lo  que pienían,
A  esfuerzos del cuydado,Uegó el tiemp3  i
de trafmutarfe en roca la madera» 
ju e s e n  la trabaíon de íusenlazes,
Íc  vio la conñruccion de fu firmeza*
E n la herm oía Pintura de fu baila; ^
la  aplicación mas linze titubea» 
pues la jufgan Ibleas diverciones,
Ò la difcurren Joven  Primavera,
Llegó el eco  de tantas prevenciones 
à  difundirfe tan to , que pudieran 
com poner o tro  Cádiz los cftraños, 
íegun la m ultitud, que fe le agrega.
Beneficiò fluido el O cceano ^
e l ardor d e laeñ an cia  en las arenas: \
prevención defvalida à los reflexos 
de bó íu blcsd ozelcs de belleza, .
E l prefííTo dominio de las fombras 
hizo ceder el trium phoà las centellas í; 
de artifíciofa induñria, que defpoja 
el lunar,queocafionan las tinieblas. . . ;
A m étricos Conííertos reducidas  ^ “
las confufas, variadas concurrencias; . ■ g
del disforme tumulto de las vozes, ^
reíultó lo fonoro en las cadencias. t
La noche antecedente al primer día 
del deñinado aíTumpto, fe vio en ella 
el afeito  por pabulo incom bufto, 
y  co m b u ílib lek  abundante Cera. i
El ^
E l Grem io de lös Saftfesj procurando 
3cm oftrar\n lealtades fu fineza, 
co rtó  en la tela d éla  hermofa baila, 
c l lum inofo engafte que la cerca, 
l ie g o  cl dia^ de todos deífeado;
^  fien d oelen íierro  en laeftacio n  priraerai
quien puílo el argumento del aílumpto, 
en  treinta filogilmos de la felva,
D oze de ellos, llenaron la mañana, 
m oftrando íu opinion con tanta fuerzan 
que hubiera fuftentantes concluidos, 
à  no fer deraoftrable fu deftreza.
I-a tarde pereííofa fe dilata* 
fegun aníiofos todos ja  deífean; 
que el gozo  imaginado fe retarda 
en alas de la propria ligereza.
N o vio Rom a en Tus vanos Simulacros,' 
n ¡ en fus prophanos triumphos notò Grecia# 
con ju nto  de mayores circunftancias, 
n i teatro de tanta concurrencia.
La admiración confunde los fentidos^ 
cquibocando en todos, que proceda 
el diftinto operar de cada vno, 
en la parte eííencial que le prefenta.
, C olocadas en tronos primorofos,^ 
de viftofos brocados ,  y de telas, 
las Damas contribuyen al abferto, 
en pcligrofos golfos de belleza.
E l adorno coftofo de los trages; 
lafazon primorofa de la idèa, 
à com petencia luze arm oniofa, 
la  mifma emulación que la  com pletai
/
^  " " S
f  E lB a lco li principal adorna grave,'
I formada la Ciudad, para que te n g í  .. 
o b jc d o  principal al alborozo,
I  y aííumpto refpetable en fu afsiftencia* 
l  Los Diputados para si conftruycá
X^adorpado Balcón^ para que fea 
ibdepe-ndiente á íu lucido encargo, 
lo  equibocable de otras preferencias, .3 
5ónó :la  tuba en repetidos ecos, 
dio indicios el cóncurfo de que empiezan^ xi 
y á el tom ar el G ovicrno el primer fitio, 
pararon los indicios á evidencias,
/ Entraron fen la Plaza doze C arros, 
iftoriados los doze con'la emprefa >iK : - 
d é lo s trabadosdd Thebano Alcides, 
contadps de ia Cuna, hafta la Rueca.
V einte y  quatro Bolantes los conducen; 
{¡cndo azul, y encarnado las Libreas, 
guarnecidas dé P lata , á quien adornan 
con G arzotas de flores las Simeras.  ^ . .
A  d  toque del Clarín empieza el riego ; 
en dclíatadas Ilubias, y la tierra 
e l beneficio adm ite que le ofreze 
la  cortés anténcíon que le  franquea,
A defpejar la Plaza avifsó e l  Parche, 
fatigado á d  rigor de la Vaqueta; 
y dos montes de ayrofos Granaderos, 
formados á la marcha fe prefentan.
D e Inílrum entos acordes conducidos; 
que á los redobles de la  C axa alternan, 
por mezclar con lo  vélico, lo dulzei 
á el frente marchan, y la Plaza cercan.
N o
N o es dezible la ferie que ocafionan,
y el a y ro f^ r im o r  conq ue dcfpejan, 
porque íu vifta es lo lo  quien coníigue, 
cfcuíando el rigor de la violencia.
Acabado el deípejo , íc retiran 
ábuícar en la balla^ no defenfa^ 
que eftablecida en íu valor la tienen, 
íin o á  e ltod o jla igu alcorreíp on d ien cia* .5 
t. D os M iniílros entrage de G olilla, 
a  Cavallo íe aííoman por la puerta; 
á quien íiguen form ados los Volantes, 
que en íeis filas de á quatro fe preíentan*
 ^ Ocho.bizarros m ozos, adornados 
de guarnición de P lata , fobrc feda, 
figuiendo en los colores lo  vniform e, 
fon los Peones, que la lidia alegran,
Q uatro Cavallos de co lo r tordillo, 
con  arnezes deíTentes de G ineta, >
el lom o ofrecen á esforzado Dueño, 
que aun tiem po lo  diriga, y los defienda.
Los quatro Picadores que los m ontan; 
fon en denuedo, brio , y gentileza, 
o b je to  principal d elrego zijo , 
y rigoroía parca de las fieras.
, D e Rafo liío , y Plata los vefíidos, 
á la moda m arcial de la Paleftra, 
es el trage que eligen, pues admite 
con menos em barazo la firmeza.
Siguen las Mulás,que el deípojo arraílran, 
dando á los T o ro s prcíagioías íeñas, 
de la brebe diftancia de lu choque, 
á el in fe lizen U ic  de fus tcílas, . - .
: Con
\C on viftofos adornos guarnw idas;
del Tifu im itando ricas telas, ^  
dcfm ientcn lo  pompofo que las brumas 
con  el golpe bcloz que las aprefta.
Fenecido cl Paííeo,eliguen fuerte, 
y  la Plaza dividen de manera, 
t]ue fin embarazar el lucim iento, 
íc  feparan de toda contingencia.
Fueron faliendo T o ro s, y m oftrandtí 
c l pulfo que refifte la bravefa 
igual en todos, fiendo en cada vno 
voluntario afignarle preferencias.
Los de á pie fe moftraron tan briofos¿ 
forteando con tanta ligereza, 
que á elgolpe de los T o ro s defparecen, 
mas ellos á fus filos los enquentran.
Los juguetes de Lanza, y Garrochones,’ 
dexaron en la tarde fatisfecha 
la am bición de la viüa, feneciendo 
á  cl moftrarfe la faz de las tinieblas. )
Deíde eíla noche com enzó á erigirfc 
vn fingido Babel, que en la fobervia, i 
podia confundir las atenciones, 
com o hizo el verdadero con las lenguas.
Vn befubio elevado, que intentaba^
(  fundando los cim ientos en la tierra ) 
que cl remate volafe tan altivo , 
quefe fixafe en la región etherea,
Júpiter fatigado del infulto, - - 
pues le víurpa á cl trifurco la violencia^  ^
¡e  prebicnc á Neptuno que lo inunde, 
co n  abundantes liquidadas Perlas,
Lio-
H o m  la Aurora à el regiflrar fu cflragOj 
y los f r a c « n t o s  dán bailante mueílra 
de ca ftig o f y delito , pues incluyen, 
vnida con la ruina, la opulencia.
Se juzga m alogrado el regozijo , 
pero en íabiendo que eíle dia era 
por íer el interm edio à las Corridas, 
e l garante elegido de las treguas.
: Y  en fabiendo fe encarga el lucímientoi 
à  quien tanto el encargo defíempeña, 
co m o  es la Platería, N oble A rte, 
y  capaz por lo iluftre à mas empreíTa.
Sabrá com o fus Gefes fatigados 
'{ no del difpendio )  folo de la pena, 
de mirar que fe acorta el lucim iento, 
para el reparo aplican diligencias.
Bien íe les luze, pues al medio dia, 
ya la Plaza fe mira tan com pleta, 
que parece fué triumpho dcl empeño, 
lo  que fe regulava por tragedia,
F u ela tard e  confuíío Laberinto, 
pues los C oches a el torno de las bueltas, 
fe efìrecharon de fuerte, que á efplayarfc 
(alen del O cceano à las Riveras,
B añaFhebo fu tiro en el o ca fo , 
dorando las faladas Ondas crefpasí >
y los Balcones las Deydades cobran, 
aumentando benignas influencias.
O iganlo duplicados refplandores, 
en iluminaciones contra pueítas, '
pues mas luce el reflexo de fus rayos, 
que ea las Aucorclias las ílammaotes lenguas;
Con
lO .
C on  Hachas fe guarnece la g r j i  M ía ;
mas eftendidas, quanto mas eñreciMs, 
pues la llama parece fo lavn a, '  
aunque para el fom ento fon diverfas.
En dos Choros de acordes Inftrumentos; 
^ u e e n  concertadas claufulasalternan,
^  divierte el thcatro , y fe fufpende, 
á  el fonoro compáz de la cadencia.
N o vio T roya en bolcanes del eftrago; 
ni el tonante defpide mas centellas 
á bengar fus enojos, que en h  Plaza 
concurrieron en tantas diferencias.
E l chaíquído del trueno folegniza 
en repetidas falvas la fineza, 
de com bertir la polvora en alegres 
feílivas burlas, fus infauíías veras.
E l ayre íe fatiga con los rayos, 
que tranfítan velozes por las cuerdas; 
y oprimidas de tantos prom ontorios, 
íe  teme que la tierra defcaefca.
Los dos Caftilios, que la Plaza ocupan^; 
fe defienden de Naves, y Galeras;  ^i
y confum idos en fu miím o-eítrago, 
com bierten los incendios a paVefás,
Vna íiefta de Toros can al vivo 
con  figuras de fuego repreíentan, 
que íc cree mirando las fingidas, 
que fon las fubfeíivas verdaderas.
d u ch a s  orasgaftaron de la noehe 
los juguetes d eñ iég o , finque hubiera 
nifaftidió en el humo repetido, - i  -
ni peligros en tanca concurrencia.
La
niente mañana fe previene 
todo cl fclw jo  en treinta y quatto íicraSj 
en encierro* ucido que las guia, 
haíta cl coíTo que alegre las cípera.
Configueíe encerrarlas,y á cl aviío 
/  del C larín , que los ánim os alegra, ‘ • 
ihliefon h ífta  dóxé',qúe'afam braron, 
por fu ferQcidad, y üi brave;sa. - , , 
N ucbos défíéos m otivo el apíaiiíí), 
y a fs ie n la ta rd c ;fu c d c ra l manera 
el co n cu rro jq iicá fa lra d e  lugares, 
ccdi v ér^ Jos que miran, fe^contentan.. « 
’ ' E l riego-^e los Gárroy, -el d cíp é ja , '  ^
y  el paífeo, fe hizíeroA-eon las m cíiia s  
circunílancias, que cl dia ante’cedcnte, 
yariandofe ío lo  las Libreas.
V -  VerdíT, 7  pajifo,‘fneron losxaloT csj ■ 
guarnecidos de O ro, fobre feda, 
obiervando tam bién en los arnezes, 
à proporcion,las mifmas diferencias.
N o esp o fsib le lo slan zcsd e la  tarde 
referirlos, que en tantas concurrencias 
de avilidad, y arrefto, lo  exprefsivo, 
aun en lo  ponderable no fe mueñra.
So lo  diré, que Cádiz ha logrado 
numerarfc en afectos la primera, 
que obedeciendo á el Rey en fus preceptos, 
lacrifíque áfus cultos la obediencia.
Viva feliz, y logre en dcíTempeños 
de tanto aííumpto, iguales preferencias, 
previniendo à los triumphos de Philipo, 
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C O N L I C E N C I A - ,
EN  C A D IZ ,
Por los Herederos de Chriíloval 
de Requena, en la Plaza.
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